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Una de les facetes interessants del Dr. Salvador Llobet és el seu interbs pels aspectes 
biogeogrhfics, en uns moments en que eren molt abandonats pels gebgrafs, fins i tot din- 
tre del conjunt dels estudis de Geografia física. En aquest sentit l'obra del nostre autor 
representa un pas important per aquesta branca geogrhfica. Es pot dir que, després dels 
seus dos llibres sobre el Montseny i Andorra, en tots els estudis territorials de Geografia 
física els aspectes biogeogrhfics es fan del tot imprescindibles. 
El concepte que de la Geografia física tenia Salvador Llobet cal buscar-10 en el que 
ens ha deixat escrit en els seus breus prefacis i introduccions als estudis de Geografia re- 
gional. El que ens diu representa un avanq important cap a una Geografia que ha de dei- 
xar definitivament de ser exclusivament descriptiva. Aquest canvi iniciat per Pau Vila, J. 
Carandell entre altres - com ens indica el Dr. L1. Solé Sabans en el prbleg del llibre de 
Llobet sobre el Montseny - és seguit i desenvolupat pel Dr. Llobet (LLOBET, 1947). Aquest 
autor segueix les noves pautes definides pels gebgrafs francesos dedicats a la Geografia 
regional. La Geografia es defineix, segons ell, com la cccibncia de les relacions humanes 
entre l'home i el medi>>. La Geografia física serh la part de la Geografia que estudia 
aquest <<medi de 17home>>. Aquestes idees es mantenen vives en tots els estudis de Geo- 
grafia regional que es realitzaran a partir de la dbcada dels anys cinquanta. Cal subratllar, 
perb, que aquesta concepció de la Geografia física definida en funció de l'home s'esbor- 
rarh, en general, en el moment que el gebgraf s'especialitza en alguna de les branques de 
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la Geografia física, aixi s'esdevé en el cas del Dr. Llobet quan deixari de treballar en Ge- 
ografia regional per a dedicar-se exclusivament a Geomorfologia. En els estudis de Geo- 
grafia regional del Dr. Llobet és molt clara l'orientació de la Geografia física vers la utili- 
tat per la societat humana. 
En la Geografia física el nostre autor inclou ja la Geomorfologia, la Climatologia, la 
Hidrologia, aixi como la Biogeografia, i aquesta última comprkn, al seu torn, la Fitogeo- 
grafia, la Edafogeografia i la Zoogeografia, si bé, i com és molt natural, el seu tractament 
apareix fortament desequilibrat, a favor de la Geomorfologia. En aquestes notes precisa- 
rem la forma com el Dr. Salvador Llobet ha tractat els diferents elements biogeogrifics. 
L'ESTUDI DE LA VEGETACIO 
Es molt clar que la vegetació és un dels elements que dins del conjunt de la Biogeo- 
grafia ofereix un interbs més elevat. Es un fet realment curiós que dintre de la Geografia, 
la vegetació no hagi despertat un més gran interks i no hagi obtingut una dedicació més 
important entre el conjunt d'elements englobats en la Geografia física. Difícilment es pot 
comprendre aquesta manca d'interks si es té en consideració que es tracta d'un element 
que recobreix un alt percentatge de la superficie terrestre, i si bé no constitueix cap con- 
dicionant fonamental per als altres elements del sistema geogrific, si que es comporta 
com el més important sintetitzador dels elements geogrifics i que proporciona més infor- 
mació referent al clima, als sbls, a l'altitud i a l'orientació. 
Cal assenyalar també que la vegetació és l'element més sensible a qualsevol alteració 
o modificació dels altres elements i al mateix temps presenta un marcat caricter estabilit- 
zador i conservador de l'equilibri del sistema al contribuir amb molta eficicia a la con- 
servació del sbl a través del que, junt amb altres elements, és fonamental pel procés 
geornorfolbgic. L'explicació solament la podem trobar en la manca de coneixements del 
gebgraf des dels seus inicis, que redueix la geografia de les plantes a unes quantes ratlles 
purament descriptives i d'explicació de les seve utilitats; tan solament en els treballs de 
Pau Vila es busca una certa relació entre vegetació i clima (P. VILA, 1962). Per tot aixb 
l'obra de S. Llobet representa un avanq molt important. 
Salvador Llobet en els seus treballs regionals no oblida mai els aspectes biogeo- 
grifics, en ells dedica especial atenció a la vegetació i manté algunes de les característi- 
ques que hem definit, si bé obre noves perspectives a l'incorporar idees dels botinics i 
biogebgrafs. En aquest sentit cal citar la influbncia del Dr. Pius Font i Quer i molt parti- 
cularment del Dr. Henri Gaussen, botiinic i biogebgraf respectivament. Segueix al primer 
en tot el que fa referkncia als aspectes florístics i a l'establiment d'h-ees d'espkcies con- 
cretes (arbres especialment). De Font i Quer disposa d'una sbrie de treballs sobre el 
Montseny on marca línies que posteriorment precisari en el seu estudi sobre la vegetació 
sobre la Península Ibbrica (P. FONT I QUER, 1954). Li interessa la forma com interrelaciona 
els elements climitics amb els edifics i antrbpics l'explicació del paissatge vegetal. 
No obstant és molt clara la preferbncia pels conceptes precisats per Gaussen que 
aquest autor assenyala en el seu llibre sobre la vegetació dels Pirineus orientals (H. Gau- 
ssen, 1926). Curiosament a Gaussen li sembla més útil presentar una idea sobre les for- 
macions vegetals que tenen la gran aventatge de ser visibles sobre del territori i d'aquesta 
manera poder-les relacionar Ccilment amb el medi, cosa que l'estudi de les associacions 
vegetals, definides per Braun-Blanquet en la Sociologia botinica no ho permet. Es pot 
precisar l'explicació de la raó d'ésser d'una formació o d'un paissatge vegetal, mentre 
que aquest aspecte, tant interessant per al biogebgraf, tan solament es pot intuir i arribar a 
precisar a través d'estudis més o menys complicats en el cas d'una associació vegetal en 
un determinat lloc. Es tracta abans que tot d'arribar a definir la fisonomia i les agrupaci- 
ons de plantes que presenten una mateixa forma de creixement. Una agrupació d'arbres 
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dóna origen a un bosc i un conjunt de mates a un matollar, etc. H. Gaussen diu textual- 
ment que li interessen particularment els arbres per la raó de que són molt més coneguts 
que totes les altres plantes i ademés són les més útils per a l'home. 
Com podem veure les idees que es troben en l'obra de Gaussen apareixen de forma 
clara en el prbleg i en les paraules introductbries al capítol IV del llibre del Montseny, 
dedicat a la vegetació i a la fauna. Concretament S. Llobet diu <<Per a l'estudi d'aquest 
capítol no hem seguit una orientació purament geobothnica sinó que ens hem fixat sim- 
plement en els arbres i arbusts d'utilitat humana, quasi tots>> Inicia posteriorment un estu- 
di de cada un dels arbres del Montseny, indicant la seva localització i hrea, les exigkncies 
edhfiques i climhtiques, així com analitza, de vegades de forma molt detallada, les utili- 
tats concretes per a la societat humana. Pel que fa referkncia a la definició d'kees, el pre- 
ocupa especialment, la forma com les indicarh en un mapa i com realitzarh aquest, cosa 
que ha sigut objecte d'un altre treball realitzat per mi mateixa (BOLOS, M. de 1992). 
Es curiós observar com Salvador Llobet no utilitza normalment el terme <<formació 
vegetal,,. I és molt evident que els aspectes relatius a terminologia i inclús a precisió i 
definició de conceptes no el preocupa massa. Té marcada tendbncia a anar directament al 
que considera aspectes fonamentals de la qüestió: la cartografia dels arbres. Estudia el 
que denomina: <<capes vegetals>> que de fet corresponen a les formacions vegetals i que 
coincideixen amb els pisos de vegetació. En cada una d'aquestes capes, ademés de consi- 
derar els arbres com a plantes definidores del mateix, considera també els principals 
arbusts i altres plantes herbhcies d'interks climhtic fonamentalment, el mateix autor diu 
que les plantes de sotabosc han sigut analitzades com a plantes acompanyants d'aquest 
bosc, amb el que senyala la vinculació existent entre elles i el que és de fet el reconeixe- 
ment, en certa forma, de la sociabilitat vegetal. 
També volem assenyalar que mentres la confusió entre plantes cultivades i plantes 
naturals o esponthnies és freqüent en la major part dels treballs i estudis de Geografia re- 
gional anteriors als llibres del Dr. S. Llobet, aquest autor les separa clarament. En el ma- 
teix llibre sobre el Montsenys ens narra com s'ha trobat amb la necessitat de distingir 
d'alguna manera les plantes mediterrimies amb les que <<xoquen>> les que denomina d'in- 
flukncia pirenaica. Al buscar un límit discrepa del criteri dels autors, entre ells H. 
Gaussen, que es guia per la preskncia de l'olivera per a definir l 'kea de la vegetació me- 
diterrhnia, donant la raó que al ser una planta cultivada la seva kea  serh la mhxima possi- 
ble, l'home haurh tendit a expandir-la en tot el territori en que hi trobi possibilitats de 
vida. 
El Dr. Salvador Llobet amb molt bon encert i criteri preferix la utilització d'una es- 
pkcie natural i ho argumenta dient que en el moment en que s'inicia per la causa que sigui 
una recessió de tipus econbmic, de menys ús o interks, com en el moment d'escriure el 
llibre del Montseny, en el que l'olivera es trobava en franc retrocés, l 'kea que en aquells 
moments ocupava no era indicadora de cap aspecte climhtic. El Dr. Llobet preferia utilit- 
zar, com a criteri general, les plantes naturals, i en el cas concret del ambient mediterrani, 
l'alzina, (Quercus ilex ssp. ilex), l'arbre mediterrani per excelkncia i que marca bé els li- 
mits de l'hrea mediterrhnia, de vegades molt sinuosos. 
Estudis particulars dedicats a les espkcies forestals introduides per l'home, com per 
exemple el castanyer, a les espbcies relictes com l'avet i acaba l'estudi de la vegetació 
definint el que en diu <<la cliserie general>> o successió d'estatges des de les pinedes i 
alzinars fins la desaparició del bosc i els prats. En la successió del Montseny intueix molt 
bC l'efecte de carena que impedeix l'existkncia del bosc en les parts més altes del 
Montseny. 
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ALTRES ASPECTES ANALITZATS EN ELS ESTUDIS DE VEGETACIO. 
L'acció de l'home sobre la vegetació i la repercusió que aquesta acció ha tingut en 
la societat humana apareix en aquests estudis com una preocupació practicament cons- 
tant; en aquest sentit ens diu <<el medi no és tan solament allb on la societat humana es 
desenvolupa i al que l'home s'adapta mitjanqant un gbnere de vida adequat, sinó que 
aquesta adaptació no és solament passiva, ja que busca la forma d'obtenir profit de les 
condicions naturals, defensar-se de les inclembncies, modificant-les mentre sigui possi- 
ble , destruint boscos ... introduint noves especies vegetals o animals, ... és a dir, l'home 
és un altre agent geografic que també influeix en les prbpies circumsthncies físiques)). 
La histbria de la vegetació a través dels temps, particularment durant el periode his- 
tbric prbpiament dit és un altre aspecte que ha preocupat sempre al Dr. Llobet, cosa que 
ens diu en el comenqament del capítol IV del llibre del Montseny <<...a fi de compren- 
dre millor el passat o present de la vegetació amb les seves evolucions, la qual cosa té 
per a nosaltres un gran valor geogrific.,) Un exemple molt bonic el tenim en aquest ma- 
teix llibre quan es planteja l'explicació de la preskncia dels avets al Montseny i diu <<No 
cal pas dir-ho, es tracta d'una supervivkncia de l'bpoca del clima glacial ... >> i explica 
com va ser durant l'última expansió glacial que l'avet arriba des del centre d'Europa 
fins als Pirineus i el Montseny, sense poder avanqar més cap el sud. Posteriorment 
aquest arbre, en sobrevenir el canvi climatic vers un període més calent i més sec, es va 
refugiar a les muntanyes on ha quedat redui't als sectors més favorables, en ells hi for- 
ma grups aillats; per6 indica que el més interessant és la tendkncia actual d'aquests claps 
de bosc, i d'ells diu que no creu que estiguin en període de desaparició a conseqiibncia 
del clima, ja que des del segle XVI s'han utilitzat avets del Montseny per a la construc- 
ció de naus i malgrat les tales posteriors alguna de les quals fóu molt important com, 
per exemple, les de comenqament de segle, hi havien a l'escriure el llibre uns milers 
d'exemplars, així com moltes plantes joves que asseguraven la continuació d'aquest 
bosc. 
La utilització de la vegetació per l'home és, com ja hem indicat de bon comenqa- 
ment, un altre interbs principal del Dr. Llobet en el camp de la vegetació. En aquest as- 
pecte voldriem posar l'exemple de l'estudi del castanyer en el llibre del Montseny, tot i 
que la part més important la desenvolupa en el capítol de Geografia humana. Considera 
diferents tipus de plantacions en relació amb la seva finalitat productiva: destinats a 
produir fruit, amb arbres molt grossos, altres dedicades a la producció de bagues i per- 
xades per a la construcció de cbrcols i dogues de bota; en aquest últim cas cal tallar els 
rebrots de la soca dels arbres cada tres o quatre anys per a la producció de ckrcols i cada 
quinze per al de dogues, el que origina un tipus de bosc dens i jove molt diferent del del 
primer cas. 
ELS SOLS 
Es interessant assenyalar que tot i la confusió existent en aquells moments entre sbl 
natural i sbl de conreu, el Dr. Llobet dedica, en el capítol destinat a la vegetació, un apar- 
tat als sbls naturals, cosa que no el dispensa d'una certa confusió entre sbls i formacions 
superficials. En els sbls segueix com ell mateix indica a Huguet del Villar i usa la seva 
terminologia com ens diu en la pagina 84 del llibre d' Andorra. En el llibre del Montseny 
fa constar la inexistbncia d'estudis de sbls en tota la regió i ens diu <<...en la mancanqa 
hem de valer-nos de la consideració principal de la roca mare...)) i comenta la dificultat 
que es dóna en la formació de sbls ben desenvolupats sobre els pendents. Posteriorment 
precisa els trets principals de que es servira per a definir els diferents tipus de sbls: a) la 
roca, b) el pendent, c) la vegetació, 4) la temperatura regida per l'orientació i l'altitud. El 
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resultat és la presentació de 9 tipus de sbls que recobreixen el Montseny. Creiem que és 
interessant de citar-10s suscintament: 
1, sbls silícics, sobre granit, coberts de bosc; 2, sbls silicis sobre pissarres dures sobre 
fort pendent i amb bosc; 3, sbls mc $ prims sobre pissarres dures, a la part alta de la 
muntanya d'exposició nord coberts de falgueres i arbusts; 4, sbls de les carenes, so- 
bre pissarres i relleu suau, coberts de prat; 5 ,  sbls de baixa vessant d'exposició S so- 
bre formacions poc compactes amb bosc d'alzina; 6, sbls sobre gresos i margues 
roges del Trias; 7, sbls sobre calciries triissiques, secs, amb bosc de pi; 8, sbls sobre 
materials al.luvials, bosc mediterrani, conreus de seca; 9, sbls sobre terrenys 
quaternaris, alzinar i conreus de regadiu. 
En el llibre d' Andorra fa una descripció molt més general del sbl i parla d'un compli- 
cat mosaic ed2fic. Cal comentar, perb, l'esforq que representa dir alguna cosa sobre sbls 
quan no es disposava de cap base. 
LA FAUNA 
La fauna és l'aspecte menys considerat en tots els estudis biogeogrifics i és, per altra 
part, el de més difícil realització. Es el propbsit del Dr. Salvador Llobet assenyalar tan 
solament els aspectes més rellevants d'aquells animals que viuen al Montseny que tenen 
més valor de caracterització geogrifica i una utilitat per a l'home més significada. I a 
Andorra posa de manifest que les úniques notícies de que s'ha pogut valdre es refereixen 
exclusivament a la caqa i acaba dient que l'estudi prbpiament de la fauna és encara per 
fer. 
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Resurnen: Salvador Llobet y 10s estudios biogeográficos 
Se estudia la forma como el Dr. Salvador Llobet realizó 10s estudios de Biogeografia, dentro 
de la Geografia regional. La vegetación es el elemento realmente estudiado. Le interesa en cuanto 
agrupación de árboles Útiles para la sociedad humana, asi como respecto a la evolución histórica 
de las formaciones vegetales. Los suelos y la fauna son mínimamente analizados. Su aportación 
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representa, para la Biogeografia, en relación con 10s estudios anteriores, puramente descriptivos, 
un paso muy importante, ya que el Dr. Llobet busca la explicación y las relaciones de la vegetación 
con el clima fundamentalmente. 
Resume: Salvador Llobet et les etudes biogeographiques 
On analyse les études du professeur Salvador Llobet sur les aspects biogéographiques, dans le 
domaine de la Géographie régionale. La végétation est son principal objet d'étude, avec son utilité 
pour I'homme et son histoire. Les sols et la faune sont trbs peu pris en consideration. C'est une 
démarche fondamentale par rapport aux études antérieurs, purement descriptifs, étant donné que le 
professeur Llobet cherche l'explication des caractéristiques de la végétation et leur liaison avec le 
climat. 
Abstract: Salvador Llobet and the biogeographical studies 
Considerations about the reasearches realized by Dr. Salvador Llobet on B~ogeography, in the 
context of the Regional Geography. Vegetation is the main aim of his studies, because of its utility 
for the man and history. Soil and fauna1 data are scarcelly taken into account. These studies can be 
considered as an advance respect from previous studies, more descriptive, because Dr. Llobet 
explains the vegetation mainly in relation to the clima features. 
